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Mes de Noviembre de 1891. 
De las Leyes, Reales decretos, Reales órdenes. Reglamentos, órdenes y circulares 
que se han publicado en el mes de Noviembre de 1891. 
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Páfiaas 
Aduanas. 
fíoviembre 28. Reales órdenes disponiendo va-
rias adiciones de diferentes partidas al aran-
cel vigeate. . 1745 
A l o c u c i ó n . 
Idem 15. Dirigíáa á los habitantes de Filipinas 
por el Excmo. Sr. D. Valeriano Wej le r , 
con motivo de su cese en el Gobierno Ge-
neral de estas Islas. . 1689 
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Ceremonia l . 
Idem 12. Dictando el que ha observarse para 
el recibimiento del Kxcmo. Sr. Teniente ge-
neral D. Eulogio Despujol, Conde de Caspe. 1673 
Ceses. 
Idem 11. Real Decreto disponiendo el del Te-
niente general D. Va'eriano Weyler en el 
Gobierno General y Capitanía general de es-
tas Islas. . 1665 
Idem 20. Real Decreto admitiendo la dimi-
sión de D. Daniel de Moraza, Gobernador Ci-
vi l de Manila. . 1709 
Chinos. 
Ideai 10. Circular de la Intendencia general de 
Hacienda sobre cédulas de capitación. . 1660 
Con tab i l idad . 
Idem 27. Circular de la Ordenación general de 
pagos de Administración Civi l . . 1741 
Idem 28. Circular de la Contaduría de la Di-
rección general de Administración Civil . . 1745 
Paellas. 
Cuarentenas 
Idem 25. Decreto sometiendo á cuarentena las 
procedencias del puerto de Yokoama. . 1733 
Efectos t u r . ]dos. 
Idem 28. Real órden disponiendo se retiren 
de la eirculacion varias clases de dichob 
efectos. . 1745 
E s t a d í s t i c a j u d i c i a l . 
Idem 5. Real órden aprobando los Instruccio-
nes y modelos de hojas y pliegos estadís-
ticos. , 1617 
Gabinete. 
Idem 26. Telegramas comunicando formación de 
nuevo Ministerio bajo la Presidencia del Sr. 
Cánovas del Castillo. , 1737 
Indemnizaciones. 
Idem 21 . Real órden disponiendo se aplique al 
cuerpo de Minas el reglamento dictado para 
el de Obras públicas. . 1717 
Indices. 
Idem 3. De Reales órdenes relativas á personal 
de Hacienda, mandadas cumplir e-i 22 Oc-
tubre. 1610 
Montes. 
Idem 29. Decreto sobre deslinde de terreno que 
Gacetas^ páginas-
poseé en Tarlac, la Compañía general de 
Tabacos de Filipinas. . 1749 
Nombramientos . 
Idem 11. Real Decreto nombrando Gobernador 
general, Capitán General de estas Islas al 
Teniente general D. Eulogio Despujol y 
Dueay 
Idem 20. Real Decreto id . Gobernador Civil 
de Manila á D. Ignacio M.a Despujol. 
1665 
1709 
Patentes de i n v e n c i ó n . 
Idem 8. Real órden remitiendo certificados de 
varias concedidas. 
Idem 10. I d . id . 
Idem 11. Id . id. 
Idem 15. Id . id . 
Idem 16. Id . id . 
Idem 19. I d . id . 
Idem 20. Id . id . 
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Presos. 
. 1645 
. 1657 
. 1665 
. 1677 
. 1693 
. 1705 
. 1709 
Idem 3. Existencia en las cárceles del Archi* 
piélago en 1.° de Octubre 1891. . 1609 
S 
Sustituciones reglamentaria. 
Idem 22. Real órden que traslado la de 11 de 
Diciembre de 1890 sobre abono de diferen-
cia de haberes por dicho coacepto. . 1721 
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